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'USIDDCü DEL DllEcrlllO IILlrAR
EXPOSICION
Sdoa: La forma excepcional en qwe se ha con<;titu.1l1o
el actual Qt'gano de Gobierno obliga 1l. pensar en .Il. con-
tingencia de que si la persona a quien V. M. honró
con sus poderes, y que prestó juramento de ejercerlos
llel y lealmente, tuviese ~ interrumpir por accitleI1-
te, enfermedad' o forzada au.seooia !'Il personal ac-
tuadón, se prestarla a dudas e incel'tidllllX1bres, nunCA
convenientes en casos de tal naturaleza, la designación
ÍlIlmedliata ~ sucesOr en las fundones de Jefe de Go-
bierno, Presidente del D1recWri.o Militar.
Para prevenir este caso, el que tiene d honor de di-
l'igirse a V. M., ds llICuardo ron el Diroctori<> Militar,
somete a la. apr<Jlbacl6n <fe V. M. el presente proyecto
de decreto.
Madrid 7 de noviembre de 193&
SI!ROR:
A Lo R. P. de V. M.
MICUfL PRIMO DI! RIVERA y ORBANI!JA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Pres~nte del
Diretwrio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo $iguiente:
ArUculo primero. En casos de ausenda o .le (.hU·
gar3.a suces16n de lv.ncioncs del Jefe !"le Mi G1b,erlJo,
las que a. éste oorrespondenser!n desempétl.'\dll:8 por
-el más antiguo de los Generales que forman el Di·
rectorlo Mmta.r. :.
ArtIculo 2,0 En previsión del casO. y pr6rimo Mi
~laje a Roma. al que debe ~at1arme el Jete del,
<k>blerno, el General a que se reft"re "1 s.rttculo s n,te·
rior prestarfl. nI correspo.ndiente jur~ll~nto, actuando
OOnle· Notarlo Muyor del Reino el actual Jefe del 00-
blernC', tltu,lar d'e t0das las carterM rr.1nlllteriale9.
Dado en Palacio a siete de noviembre de mil nOVil-
dentos veintitrés.
ALFONSO
I!I Pre.ldetlte del Directorio Militar,
'IJlJll1IL PmxOIXII R:n:u T ORlUN'&U
(De la Gaceta).
Se~r: El a.lza e:r:traordli.naris. de l,)q precios, pro-
vocada por la. guerra eu.ropea, llevó al ánimo de los
Gobiernos la necesidad: de dictar, po!' equidl8.d, una
se.rk' de disposici(>nes que suavizara (:1 rigor de los .JI1'&-
ceptos reguladores de la contratai::i6n (le obras r>dbll-
cas, pemigu1endo el doble objetivo de apU.car f<SrmuJas
transitorias que, armonJiZando los inter'eses del I::~
con los privados de los cC'ntratlstas, permitiesen Flllvar
a éStos de una ruina indW'Able y evitaran. la fQt'ZQ-
sa para.lización de las obras contratadas, el perjuicic
condguiente para la econom1:a. nacional y, en parti-
cular, para la clase obrera.
Se dictaron disposiciC'~ por las ({ue el Estado, re.-
nuncia.ndo a su d:erecho a rescindir entonces las (on-
tratas con pérdida de fianza, altero substancialmente la,'I
normas del sistema. de contratación, f<1C,ilitando a iog
contratistas la rescL~ión vQ1untaria sin pérdida de fian-
za, ;; establecientlo d~ués el principio de la revisi6n
de los preci('S unitarios, ha..cta entonces intangibles.,
Es indud'!lble quiC si circunstancias e:'l('apclonales pu-
dieron justificar d:lsposwiooos en; que el Estado hizo
renuncia expresa de $UB mejores garnntf,als, ello exi-
gía, en cambio, dejar a su favor cuanta;; reserva.<¡ po-
rant11&ron loe intereses generales, y ~i estimó, con,
razón, qQe no deb~ e,ierci·tar entonces sU' derech~. D'
imponll!!l' la. rescisión con 'pérdidA <re 1a fianza, pudo,
re¡¡uncianoo a beneficiarse con esta '!X'l',Uda, con~ervl\r
la facultad disorecional die resclsión¡, pa.ra ejercitarla
en el momeDlto oportuno, con derecho a cC'Iltinuar Il\s
obras por administración o por contrnta.
Las dispqliciona aI.ctadas en las que se trataba de
atend'er principies de equidad', salvaron la grave ctltis
provocada por la gu,elT8l; pero han prepa.radlO Ul1ll. C&-
rle de revisiones que contra la intención de quienes
las propusieron·, vienen pr<Q.lciendO perjuicio indudable
a la Adlrninlltra.ci6n y la. los lntereRes generales: pri-
mel'(', porque ma.ntiene vl'Vo el principio que más SU~
te.nc1aJmen~ pu.gna con. 18, base ~l sisi:emi& de contra-
tac\(\n, en cuanto haoen continuamente vlJriable el cua.-
dro de precios, fUln.daanento de todo contrato, y que lJ01'
ello debiera ser y ha. sldb siempre inaJteMble; se(l;u.~
dC', porque en virtud del compromiso, adquirido por 1/\
Administraci6n, de abonar al contratista, en la forma
y con 1u garan:tfas y llmitaclones d~ que se hl\ tJ:'atado
d~ :ro1es.r.. las revis1Pnes. la diferencia entre los proc101
cPntrs.ta.dos y los efectl!vo;; de coste para jorna!el1 y roa-
terln.leso, sa.lvo el margen del 10 ;por 100, viene paga,ndo
la Ad!ministre.ei6n las conSE'C'Uenclas d21 gra~ et'Il'Ol"
I inicial del siRtema. que ÓOntñlbuye. OII'ben,giblem09nte al so-b~reckl d~ Urt:le" otro&, ya que el a:>DJtratista. no tielfe;1nterée en dJscut!r;preciosde jornales y de mater1ale8r
\ ba.!It!n.c[ole la justlíicaol6n de los hechos consumado1r.
que ni él ni la Adm,inIstraci6n se cu':etan de evitar; y
EXPOSICION
SE1\lOR: Conslder'a,ndo el Direetl'I'io Militar como l.ll\)'
de los medios para la pacificación <"'c nuestra zona <le
Pf.0tecto;rado en t.!arruecos el fomento <le las l'bras pt1-b,l('a~, .Tuz~a indl~peml\b1.e llevar dl'sl1e luego 11. \'f~s
db c;Jocuclón,el ,plan iP/I'Opucsro a dicho nn por el .'\It~
Ccmwsarlo. SI hlen con ciertas restr[ccion(); lmpuc"las
por nuestro espirHI~ de austeridAd en Jos ~n.stOl~.
Si algtln estfmu10 neceA\tftramos para seguir In. c1'len-
t1liC16n. q'lle informa este decreto, lo cnr(.ntrartll mos en -el
prot'cder de Francia, 'lIle ha. dacro tal lm.pu,lso a las
ohra.s pQb11c8.!f en !l'tt zona de Marruc('()'; <jUC, npill.rt(' de
1M ~ll.nUdadl!f¡ que e. (,Jl'te fin, dedica 011 el prosuphe~to
(que en el a110 aotunl A..'lClende '8. '3R.85!i.R25 fraucos),
ha levantado c'mpréRtltos jtn¡p.Ql"tantes dú I(l\Cj que Et\l h~­
,"ortlrá.n en el ejl'J"Clcio' (lc-rrlcn'te 81 millones y !ll~ulo
Desde 1918';-los Alto<! Comisarios que Re han RUCe¡~jdP
cn el ejercicio de dicho cargo han I'Cial1zado tltállicros.
esfuerZ<l6 'Para. obtener la a])TObaclón. de. un amplio
plan general de obras Ptlbl1cas, ¡p,rapueS".o por la Dele-~.a.ci6n de Fomento de la Alta. Comisarta, "jn que, a pesar
de las <!0nstantes prot<'stas y dec'araciones ante el paí'!
.de todos los rpartid'os IPOJ!ticos, de ser los medios pact-
REAL DECRETO
A 'propuesta del Jete, 001 Goblern<), Presidente del
Dlrretorl0 Militar. y cl:e acuerdo con ~,~te,
Vengo On <lecretar lo sliulen'tc:
Articulo prlmerQ, En tod'l\R 1/l,R (¡bra.s de C8.I':i.ctrr
ptlhlleo, cualquiera que se.!L 01 dep8.rtOl11('lllo min¡¡.¡t('1 ¡vI
A quo cRt~n afectas, con~,ratnd!l$ a la. 1'1x.hl1. de esta diR-
P('Rlc16n con <kore<'iho n. revi,sl6n (11~ rmlCl(~~ poor cunlql11ct'
ooncClPto, !'(' enu>nd('lrh rcscrvarla a favor del F]fotado nelltldll(~ ofldal con,tl"ltt:nnlw la facuijtad dA.! rr.scls16n do
In. contratn., ellta.bll'ddn .en el art!culo lÍO del pll€g~) de
condldonl'R, grT1Crn.)('ll de 18 ~ marzo rle 1903 ]:fll'n
c()ntratll1ción de ohras ptlbl1cM, ,sin d1ere<:hro a In~l('mlll.
zac1ón P<"!' 'Parte del ro"ntratlsta, ya RC'..8.. qllJ<l las r,bras
hayan dle continuar por adrnlnllstrac[6n, ya. se hayan deadJ~dica.r n~lfwarn.ent~ por contra.ta, siempre que en 'ésta
no se reconozca el derecho de revisL5n.
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~cero, parque la rigidez de lq; preceptos de la revi- Arttou:J.o· 2,0 La Administración adoptará en el más~
si6n, al a:pllcar procedimien.1Ps idénticos a caoos ~ in- breve plazo posible las d:isposiciones n~rias pal'a la
dudable dis.paridad, ha puesto de ma.nifiesro .:"n muohO rescisi6n de las con.trata.;¡ con derecho a revisión de pre- '
de ellos la injusticia de su aplicación. . cios, a menos que los con.tratistas ~'eSpectivos, :Jeutl'O. rn ,
Al dar facilidades para la rescisi6n. de las contra tus del plazo ~ \ID mes, renu.ncien expresamente ese de- ~l
sin pé.rdi~ ~ fianza (reales decretos ~ 23 Y 27 de - recho.julio de 1918), se 'Os1J;.m6 garantizado el interOO del Articulo 3,0 Por excepci6n pod¡rá no aplicarse lo dis-
Estado reserran.dP a éste el deredlO :l. rescindir a su ,pue~to en el -artículo anteric'r para aquella;; obras en I
V3Z cuando la disminuci6n de los precios en, UU 1') qutl así· comenga a 106 intereses de b Administ.l'ación,
por 100 pudiera estimarse lesiva a "us intereses, resul- por Sll'l especiales condiciones o estadP de k'S traba-
tando, sin embarge, que el Estado renuncia a casi ro- jos, previa pro:pu~sta de la Jefatura del senicío a que
dos sus derechos en beneficio del ~ontratista, ~in re- corresp0nda; de acuerdo con: lo inform!l.c!'IJ ;por el Conse-
servarse el de rescindi:c sin mn<1iciones cuando lo {>sU- jo de Obras públieas en pleno, para las qoo depencktn
mara con,en;i.ente a los intereses generales, reserva que del Ministerio de Fomento, y por-'el C'(.ntro consultiw
'hu.biera sido necesaria para transformar los contl'atos corre~ndiel1te, para los demás Mi nisteric-s, y siempre
actuales a medida que se estabilizaran los preciúS en qQe el con¡tratista acepte las condiciolles que en cun"
1("> mercado;;, secuencia de tal informaci6n se determinen para fjjl:'r
Es ~ advertir que el de rescind.i:r' sin condiciones ya los preci~ en lo su.oesivQ. Pasado el plazo de seis J'w....
lo tenía por virtud del· arUcu.J.o 46 del pliego de coGfÍi- S$, a partir de la pulblic:ación de este ~retC', 1::.0 se
ciones generales de 1903, ql.lle faculta. a la Ad'ministra- podrá hacer uso de e9:a facultad: excepcional.
ción para ejecutar por sí parte de h~ obra.;¡ contrata- ArtícUlo 4.0 -Se derogan los reales decretos d~ 23 Y
das de merlo que hubiera bastado ~liarlo para po- 27 de julio dle 1918, la parte del dictado en 6 de m~ [:zo
<ter c0ntinuarlas también p<U' contrata, vr-eviendo Mí d de 1919, en, lJa que ambos se declaran en -rigor, y cuan-
caso en que, por rescisioIltY3 e.3Calon~das, se hubiese ~ disposiciones se <,pongan a lo qne crdena lO] PIE'-
conseguido llel§ar a suprimir el régimen de excepci6D sen te, qu.edandb transitoriamente modilkado el ar'ielllo
~ Sus contratos y dar, por COOIlS.iguiente, término a las 46 del vigente pliego de conddci0n.es g~Il(;rales de 1903,
revisiones. en el ~ent.ido que la Administración pueda ejecuta>:' pcr
Esto p.odrá logra.r~, como así lo imp<mell los intereses st o blen por nueva cl'ntrata parte lit! 1:1 obra contra-
generales del pcafs, estableciendo, al amparo del cURdo tad~. y S(>gregado del mismo pliego de c'Jul!'i<'ioncs el flr-
~culo 46, que sigue en vigor, l'8s normas de eqUIdad ticulo 'B.diciona.1 que el primero ~ los li.-a1es dcel'ehs
olll.itidas en las d'isposiclones relativa., 11. rescisión de citados agregó a su cap1~lo quinto.
C<'ttt"atlas y rcvisi6n de precios, de suerte que la 1.dini- lirttcul.... 5,0 !,os contratos actualmente en vlgO/· Re'''''
niSLraci6n o medianlic nuevR. ~Uha.~tll, segan conrn 19n, gidos a los hPndJcios dQ Jos rea-les dpcretl)s de 2;) ,- '17
de las rontratas para qoo éstas se prosigan por nJ:mi- de .julio de 1918 y 6 <00 marzo ~ 19D, sin haher hrd'o
nL~traciOn o J1l('(}ianoo l1Iueva subasta, .~gQn convenga, uso d('l de rcviJfión do (1lI'<'clos¡ podrán (,ptar en l'l plel-
J<~s indudable que no procede la ejí..'Cuclón por ndmi- zo de dos tl}{'ses, a. partir De a :publlu.IC_ien, d\:> f""tt> (le-
nistrad6n como regla general, ni OH muchos casos las creto, <'nitre la <,ont.lnuaci6n de las :)br!\.~ con In rkrq;a-
Jefaturas pcdrian disp0ner de personal, organizilci6n rión de llU! d1!'lpom:iclones Indicadas ('11 el ar'ttcUtV :1U-
y Inedias all:liliares para aplicar con éxito aquel si.,to- icrior, o ejercitar su derecho tal como t'n ellns ~ J'C-
ma; y es claro también que ~a. haber obrlllS en eje- conoce. .
cuóón en las quo por Su naturaleza pspecial o por el AIUCU.10 6,0 Cuanño dentro de la¡.¡ lilJliln<'l/)uH ñel
estndp de 106 trabajos no conven-ga jI' directamen.te l\ arttcllllo.55 <1el, pliego de condiciones gGner·'l!rs cl<.- 190~.
la. rescisión; para fijar estos casos 1e excepción y las la Aclmml.r.iraclón considere conlVeniente corceder' pIÓ-
normas para la prosccUlCi6n de las l'bras, el informa Tr0g'a del p'azo de ejecución de unA ohr9., si é;,ta ('(,ú-
y propuesta de la. Jefatura wrrespond:iente ha de so- serva el derecho <fe revisión de ;precios l!'1r cunlqllÍl.-r
meterse para las dependieIlites del Ministerio de Fo- conoyto, sólo se ?tr:lrgará dicha ¡>r(5r'mp:'l previa 1'('-
menlto al. Consejo de Obras ptlblicas en pJeno y al elel Il/llJlCJa.• del contratIsta. a ta.l derecho en la paI't~ 111~
Centrl' consultivo corre¡;pondiente para 111.:~ que d'.epelldnn falte ejecutar. - -
de l'tros Ministerios, , ArtrCl~'o 7,'1 Cada Mini~io ddctnrá la~ di¡;po<'1("ir,nes
~ acuerdo con el mis·mo eriteriQ, deben derogaxse los necasarilliS para el curn.plmlleruto U'e este (1cereto, .
reales decre~ de 23 y 27 de julio {l'e 1918, regulndores DAdo en, Pa,lacio a siete de noviembre ele mil nove-
de laR .rescisiones, y la parte del dictado en 6 de m:U'zo cientos veintitrés. .
de 1919, en qu¡o aquél106 se declaran, en vigor; sef1nlán- ALFONSO
óosc pIazo, al que han. d'.e acogerse 1lUra. rescindil" ~u¡;: el Presidente del Directorio MllIlar,
contra,tos, los que no so oonfol'men con tal derogltci6n. M¡aUfL PRIMO Df RIvEAA y ORBANfJA
Por lo OXPUO'lto, el Presidonlte del DirectorIo, que ..ub,:-
crib<', tiene el honor de someter a la aprobaci6n de (De la Gaceta).
V.M. el siguiente proyecto de decreto, -
Madrid 7 de noviembre de 1928.
sEFloR:
A L. lt P. de V. M.
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1iOO"; ~ penetraci6n los más efiC'llCeS para resolv$' Dues&
tro problemA mall:".I'Oqul, ee C(>nsiguiese tal ideal, hasta
que en los presupuestos generales del Estadb para lf)2'~­
1923 se incluy6 en el cap1tU;lo sexto de la seooi6!1 13:"
úDa parti()a de nueve :millon~ <le. peseta.s com? ~uhah­
:~ reintegrable para la. eJecucl6n en eJeI'ClClo:> &1.lre-
'livos de un plan <re obras IPlÚblicas urgente, para el C'liSO
de ser aprC'bado por las Cortes el correspondiente "pro-
yecto de lep; dándooe la. anomalía de contar en el \i-
gente presUIPllesto con, ese crédito y no poder empren-
~rse obra 'alguna, por no haberi.ll aprobado el p'v.u .co--
rresp.C'ndiente, @bido a inexplicables dilaciones del an-
tiguo régimen.
Es necesario enmendiar cuanro antes ese yerro y aco-
meter con decisión en nuestra zona tIe ProteC:tol'arlc
en Marruecos, la intensa obra de civ:ilización y pr·'grc-
so que allí nos llevó, ~ la que tan impC'rtan~ factor
son las obras públicas, a tal 'P'UiIlto .reproductIyo),,;, que
al avanzar sq constrlllXión i.llguramente el aumeuto de
ingresoo permitiría no SÓlo suplir las deficienda, del
presm>uesto asignado a estas obras (si ~n alguno .10 Ln-
biesc al realizarl~), sino atenOOr' a la constru,cclón de
otras que son neeesarias y no re incluyen en €fite plan,
que queremos encerrar en límires mod:esws, aconiJ'CJutlos
por la situación econ6mica del país. . .
. Fundándose en lo eX'P'Ue>OO, el PreSldente del DU'ec-
torio .MilitaIr de acuerdo con éste, tiene el honor (re so-
ineter a la ~probaci6n de V. M. el ~iguiente proyecto
de decreto.
MlII!rid 7 de llDViembre de 1923,
SERO&:
A L. Ro P. de V. 1(.
KJGUJIL PBoro mi Rrvmu y OJlJwmu
REAL DECERTO
A propuesf.a. del J.efe dal Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdb con éste,
Vengo en tlecretar lo slguÍ('nte: . . .
.ArUculo 1.0 Se autoriza al GobIerno para ant!c1\..ar
en éste y sucesivos ejercici06 a S. A. 1. el Jalifa de lo.
Zona die Protecoorado espafiol en Marruc<x>s, hasta h~
SUma dle 54 riúlIonos de pelSetas, con r1CbtIJlO a las obras
ptíb~ic&s sigulen~: .
Carreteras.-De Puente Busfej,a a Alcázar-Seguer,
1.680.000!PCSetas. •
De Tetuán a Uad Lau, 2.400.000.
De Oe'uta a la fmntera internacional, por la costa.,
3.290.000. .
Del Zoco de Tzel.a.ta de Anyera a la de puente Busfc&
ja. a. Alcázar-Saguer. 400.000.
De la. de Be1 Abes'· al Tzenin ;por Dar Xaui a Arclla,
800.000.
Itepa.ración general de carreteras, 8.000.000.
Ferrocarriles.-Enlaee de Ceuta ~n Alcázar med1ant/)
un ferrocarril de ancho normal eu~, 25.500.'>00 pe-
setas.
PI1Cllongación del deNador Tistut1n hasta. Tafersit: Se-
gU'l1dP trozo, hasta el Kert, 595.000.
Tercer trozo, 3.300.000. . '
Material fijo y ntSvil, 8.000.000.
Obras hidrá.ulJcas.-Trak'l.a de B.gUM Y saneamiento~
Tütuán, 1.700.000.
Trafd.a. de aguas de Larache, 3.461.000 pesetas.
Puertos.-0bras ~nteriores del \puerto de Larache,
3.4el.OOO pesetas. .'
Agt'icultura..-Larache: Campo ~ Erper1ment&c16~ y
E:st8.U16n !PeCuarIa., 425.000. .
Thtuán: EstacIón do Agrlcultu'l'& y pecuariA, 210.000.
Mantes._8aneamlentQ y embelleclm1ento de la entra•.
:la. 'P1"l.nclpal 00 Tetu l\n, 200.000.
COnstruccIones clvlles.-FA.lfic10/l para Estac!anes la"
nitat'ias, Es'Cue1a.s, DiffPElnsar1os, Aduanas; OMlIB· do
Olrreo,g y Tel.égrafos, Oftdna8 del Magzen y re'Btal.lra-
cl.6n de! :palacIo de S. A. 1. el JaUfa, 2.070.000: .8Jg~clo9 para. Intervenciones c1viles y rnil1tares.
! d1OS' 189.000.1, 54.000.000 de peseta8., culo 2.0 Jj)s anticipos autorll:&dPs'TlO1' (>! articulo
~::
anQ:!rior se :realizarán a Jl1Eitida .que sean neeesa.riOfJ·
pa.nt. el pago. de 1as obras a que se contrae el preseÍl~
'decrero, y IIP podrán exooler de 9.000.000 de pesetas
en cada ejerciciP.
.Art1:eu.lo 3.0 Se autoriza al Gobierno para que. pre-
via ;propue&ta del Alto O>rnisario, suprima o sustituya
pm.- otpa.g, si las circuntancias as1 lo a.conSE!jasen. algu-
nas de las obras enumeradas en el primer artículo.
Artículo 4.0 Se autoriza al Alto {X)m.isario para que.
previa 'Pf'Oi.Puesta de.1a Delegaci6n de Fqmellw, nombre
el per90n'llJ técnico temporero necesario para realizar a
la mayor brevedad los ~tudios que faite hacer de las
obras ames enumeradas·, debiéndose 8l:xmar los haberes
de dicho ;personal cOn. cargo a la 'Partida que se sei'ia1a
para. estudioo en el artículo ..primero, y los d.emás gas-
tos con cargo a las partidas, oonsignadas para estas
atenciones en el PI'fflI1Puesto de la zona, y cuando éstas
se agoten, COn el resto de la antes mencionadu.
Artículo 5.° Las obras de puertos, ferrocarriles, de
traída de aguas y saneamientO, re realizarán m€diant€:
subasta públloc'a. anundad.'\ en la «Gaceta de Yadlrid> y
€.'Il el «:Boletin Oficial> ue la zona. La adquisición de
material fijo y móvil par!i los 1'errocarr.;,les se hará me-
diante a>ncursos público~ anunCiados igualmente. Las
re.bltántes obras pOdrán realizarse- por contrata ~ por ad-
ministva.ción, segGn acqnse.jen las circunstancIas, que-
dandO au~za.do el Alto Comisario ,para adqptar la. re-
soluci6n que en cada caso estime más conveniellAP.
.Articulo 6.0 El ertrlito qt<e, contorme a los a.rtrculQS"
primero y segundA sea. necesario para el anticipo en;
cada ejercicio, se· considerará ampliaci6n de la subven.
cl6n conced:da a S. A. 1. el JaUta para <:njugllr el
déflctt de su .pl'<'supuesto. _
FigurarA en el arttculo Qnico del capttlllo !'exto dE'll
MinIsterio de Ei'l'tad,o en la sección déClmoterct:'l'a, 'Ac·
ción die Marruec,os:t del presupuesto general de gastos
del Estado, v tendrá, como dIcha. subvencIón, el carácter
de reintegrable.
Dado en Paladio a siete de novIembre de mn novecIen-
tos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MlIltar,
M¡OUEL PRIMO DI! RIVERA y ORBAN!!]"
(De la Gaceta).
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente det Df-
rectorti~ Militar,. de acuerdo con é>te y de conform1d.atl
ron lP dispuesto en el artlcuJ~ 2..0 de Mi qecreto de ~
de los corrientes.
Vengo en nombrar Delegado del Directorio Militar,
Presidente de La. Junta Central de Abastos, a D. Juan
Q'nmne11 y Vargas, Duque de Tetuán, Gobernador civil
de esta. provincia' de Madrid.
Dado"en Palacio a Siete de noviembre lo mil noveclen-
tos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MlIItar,
MIOUEL PRIMO bt RIVERA V ORBANf!JA '
(De la Gact;1a).
REALES ORDENES
PRIlSIDENCU DEL' DIIIlCTORIO MILITAR
Excmo. Sl'.: LBS denunclasquG reiteradamente s~
han ¡presentado al D1rectorl.o Milltar lWercn de la ges-
tl6n tócnlco-admlnistratlva dd Min1ster~o dI' Fomento,.
no detel'mlnan ;res.Pünsah1lldad legal bnstnntl' para pro~"
ceder j ud\cIalmente contra funcionarios detet'nJnado¡;~
pero la. insistenola de illchas dienullcias ha llegado ~
constituir 'fun a·mb1ente de rece1()S y. de dudlls que e.
preciso esclArecer, PQI' el~ien de los servicios, en .te-
fensa de la. honorabilid¡Id del funcion~ri() en g('l\(,l'nl,)l
como salvaguardia &l10ll -p.restigl.o8 d3 honrost\s <XI1ccl::-
vidades. comp 18,. más firme gar!l'ntla de una bu,ena ad:m.
9 de noviembre de 1'1U
ni.stra.ci6n y pa.ra resta.l11ecer la. tranquilidad de tsP'irltu
e interior satisfacción con que~ lPs empJeadoo deben
desempefiar su cometido.
Por cuanto queda expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g:) se ha servido disponer 1:>
siguiente:
Artículo 1.Q Corno delegada ~ Direciorio Militar, y
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. General de brigada
don Juan Cantón Salazar, Jefe de Sección del MiIti.s·
terio de la Guerra; se constitu.rá en oota C<lrte. dcatro
<re un f)lazo de ocho días, una Oomisi6n inspectora dI)
lq¡ di,ersq; servicios del Ministerio de Fomento, cem.
puesta por el Ingeniero jefe de Camirn; D. Alfonso
Rojo, de la Jefatura de Obras pUblicas de Zamora; el
ingeniero jefe de Afinas, D. Rafael' Cerero Luna, Pro-
feror de la Ereuela; el ingenierQ jefe de Agrónomos.,
EJ:(;mIA Sr. D. Nicolás Garcia de la; SaImones, Director
de la Estaci6n A.mpek\!;ráfica Central; el ingeniera
jefe de Montes D. Marcelo Negre, del DistrIto forestal
de Segp;:wia, y el jefe de Adininistraci6n de regunda
clase del Ministerio de FDmento D. Lulis Prota.
Artíc\llo 2.0 Dicha Comisión, una vez. constituida,
inspeccionará con toda amplttud~ aquellos servicÍPS
de personal y material del Ministerio de Fomen~ que
deben rev:isan;e, en COnsecuencia de las ~nuncIas ya
presentadas y de las que se presenten a la ponencia co-
rrespondiente del Directorio, debidamente aU!-<>I1lzadas,
-por entidades o particulares, dentro de Jos q~llnce d1as
siguientes al de publicaci6n de asta disposicI6~.
Arttculo 3.0 La Comisi6n realizará. su (,ometldo den-
tro de los cuarenta y cinco d1:as siguientes al d.:l la fe-
cha. de esta real orden.
Articulo. 4.0 TE'rminado su cometl<Ü.\ la CX>mlsi6n
prcsentarlL a la j)O'Il('ncla correspondiente del nirectorio,
('n u.n plazo de \'elnte dfas, un informe, lo más concreto
posible, dando cuenta de 1<:8 result&dx>s obtenidos y pro.
ppnJondo las oolucionoo y ~das de todas clases que,
a Sil juicio, deban ser !l.utoI'lzadas.
Artfculo 5.0 El .personal de la 00rnlsi6n estará rele--
vRdo de todo servicio ajeno l\ este especial cometido, y
podr~ s>1ioitar todos loo auxill<lS de pers:mal y material
que esUme precisos de los· Ministerios de Fomento y de
la Guerra. '.
Al't(clLlo 6.0 Los citados Dcpa.r:tamentos dIctará.n Isa
dj~iciones' complementarias que pr1>Cedan para el de.
hido cumplimiento de 10 consignado en los a'[lartador;
que anteceden. .
De real orden kI digo a. V. E. para. su conoclnu~n~
y etec~. Dloo guanie a V. E. muchq¡ a.f106. Madrid I
de noviembre de 1923.
PRIMO DI! RIVI!RA
Sef'iores Subsecretario \lel Ministerio de la Guerra y
Encargado del despacho del MinJsterlo de FPmento.
(De la Gaceta).
Excmos. Señores: S. M. el Rey




Oíre'Ular. Se concede permuta de cruCf!S de plata. a
l.os oflclales <fue figuran en la .s1guiente re1acl6n:
7 de noviembre de 1928.
Sotlor...
AI.férez de Art1l1er1a (E. R.) D. J<:8é Carrasco Echeve.-
rrln. una cruz concedida 'por real crden de 2jl de
e.bril. de 1910 (D. O. ndm. 89). .
. Otro, D. Teodoro Agustrn Jara.be., une. cruz eonced1de.
por real orden de 10 de aeptiao:fure de 1910 (D. O. nd.
mero 199). .
Otro, D. l.q>e Risco Gi.l, ~ eru<X!fl cancedldas por re&-
les 6~nes de 20 de marzo de 1914 (D. O. nt'l:m. 64) (
Y 22 de¡ enero de 1915 (D. O. n11m. 18).
Otro, D. Bi€lllveDido· Jiméne% DXaz, cuatro crtroes conce-
didas por reales6~ de 29 de septiembre de 1913
(D. O. ntl,m; 217), 20 de marzo de 1914 (D. O. nllmero
64), y doo en 4 de junio de 1914 (D. O. nl1rn. 121).
Oficial moro de segunda, M.ohB.rned-Ben-AbdeJá-SUSl,
cuatro cruces concedidas por reales órdenes de 18 de
S(:¡lti.embre de 1913 (D. O. nÚffi. 208), ':lO de marzo de
1914 (D. O. niím. 64), 22 de enero de 1915 (D. O. nll-
mero 18) y 18 de nbviembre de 1916 (D. O. nUm. 61):
JUNTA CLASIFICADORA
Circ'UlaT. Para ejecución de lo diÍSpuesw por el real
d~retode 22 del mes de octubre último, la Junta ClasiJi-
cadora para el ascenso de Generales y -:-oroneles se cons-
tituirá en la siguienre forma:
Presidente
Excmo. Sei'iPr Capitán general de EjérCito, D. Va.leria-
no Weyler y Nicolau, marqués de Tenrife, dUqlllJ de
RuM, Jefe del Estado Mayor Central del. Ejército.
Vocales
Teniente general, ,El:cmo. Sefíor D. Enrique Barreiro
del Riego, Q>nsejerp. del Consejo Supremo 'le Guerra
y Marina.
Otro ExcelenUsimo Sefior 1). 'Domingo A, ráiz de '..AJude-
rmia y Ugarte, Consejero del Q>nsejo Su.premo de
Guerra y Marina.
Secretario
Ckneral de d:visi6n, Etcrno. Seftor D. Julio Aro.nna"
CI'I.'6pO, segundo ·Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
A~iar
Comandante del Cuerpo de Estado Mayor, D. Valent1~
GaLarza y MorwnáJ, con destino en este Ministerio.
8 de nov1embre de 1923
Se&r••
REOOMPENS.AS
Oircular. Se rectifica. la ree.l orden circular de 5 del
nies actu.al (D. O. uQ.m. 2(6) ·en la. que se conceden as·
cenSOfi por méritos de ~.ITa, enl el sentido de que la
antigüeda.d que se se11ala en el empileo de teniente oo·
ronel que se confiere al oomande.n1le de Infan1;er1a don
Á~o Arias Rlvas, es la. de 81 de enero die 1922, "1 no
la de SI de julio del IlÚSimf;) af!o, oon la. que :por error
material ape.rece en dicha, sOberana w&p06ici6n.
8 de noviembre de 1928
Señor...
Se .reotitos. la rela.c1.6n inserta a contl.nua.c16n de .1&
real orden clrcw.a.r d.e 8 de marzo dltimo (D. O. nd,,;
mero 54), re~t1va a cPnoes16n de MPdallllB de Butrl-
m!fJ'!l.txle por la. Pa.tria., pensionadas, en el sentido de que
la. indemniza.ci6n, pbr una sola vez, oorrespondiente 1.1
teniente de In{anteIia. D. ~ro EchevarrIll. E6quive1,
es Qe,2AOO -pesetes (60 por 100 de BU sueldo) y no 1.800
(40 ipQt' 100), CCll1lO en aquella rela.ciOn S9 le oonslg~1\l1o
7 de norlembre de 1928.
Setlar Ckmandante genel'al de <::lenta.
Sefl.ores CIllPt1An ,general de la sexta reg¡.6n, Intendente
general m111te..r e Intervantor civil de Guerra y Ma.
rina y diel PI«ectare.do eIll Marru.ecos.
o. o .adm. 248 9 de no'liembre. de 1m
Negociado de asuntos de Marraecoa
INSTRUCCION
Se publica la relaci6n de 1()S alumnos .le Ara'be, apro-
bados en la Academia de Melilla.
7 de noviembre de 1923.
Sefior Comandante general de MeLilla.
Primer grupo:
COmandante del Tercio de Extranjeroo, D. Felipe Fi-
gueras Figueras, tercer curso. Muy bueno.
Segundo grupo:
Paisano, D. Santos Villalba Moreno, tercer curso. Muy
buen.o.
Tercer gnwo:
PaJ.sano, D. Valentín Benítez CanterA, Muy bueno.
Otro, D. Manuel Queipo Ca.IJX). Muy bueno.
El O~enl encargado dd despacho,




Se dispone quede dillppnible en la tercera. reg;6'l el
teniente coronel de Infantería D. Manuel MarUnez P.R-
mQ<¡, de la I'C$crva ~ Orihtlela, 42 y pase a ocupar c!ote
destino el de igual empleo y Arma D. Aurelio Galcta
Monk6n, del regim.iento Asturias, 31, con arreglo al ar-
UCll,lo primerl' del real d'cereto de 21 de mayo de 192ú
(C. L. nt1m. 244), verificando &'1!t incorporaci6n con toda
lU'gcncia.
8 de nov~bre de 1923
Scliores Ct\tpiLaoos generalas de la primera y tcrce1:'a
rcgionll9.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y ~l Pro-
tectorado en Marruecos.
el Oeneral encareado del deapacJio,





Se confiere el mando cle1 sexto regintento de reserva
y el cargo de inspector jefe de la; séptima. ZQJ1& .pecua.-
ria., rESpeCtivamente, a. les coronelES de- CabalJ.erla don
Alonso Saavedra Vinent, que ejerce el cargo de inSpoo-
tm- jefe de dicha zona, y D. Germán L€6n Lo~, oon
desUno en el cuarto regimiento de reserva.
S de nov1emPre de 1923
Se!l.ores CaJ.pitanes gCllleraJes de la primera, cuarta. '1
sexta re~ones.
Sef[ar Interventor ciVil de Guerra y Marinll. y dEtl Pro-
tectorado en Marruecos. . :
-
El teniente ~ Caballerta., con rle.,tinr.> en el G-rl1'Po
de FQeI'zas Regulares I!lId1gelífl.8 de Alh'.l<:-emu· nOme-.
ro 5,' D. Jae..quln Crespi de VaIldalu·ll., mu-quéa de
bIs. Vega. ,de BoocilIo, pasa destin·ado. al grl'\)<? 4e" Ca-a.IIerie. ~ Instrucci6n, el cua.l rel1ne 106 m~lto<J el-
guIente: d<lS aflos y dbce d!as de sp.rvicio en Africa.,
mdA~ue. 00 .Marruecos y una. cruz roja de primera "laBe
... Mérito Milltar.
8 ~ novmmbre de 1923
Se!lor Comand'ante general do Melilla. .
Se!lores Ca.p1t~n genera.J. de la primera regi6n e Inter•
.V'entor civil de Guerra y Marina. 'J del Proteetor<ldo-
;J~n Marruecos, .
,;;. El Oeneral encu¡ad.o ~l delpacho,




. Ci7'C1Úar. Se anuncia a concu:rs.o una vacante <fu te-
lllente COI'QIlcl en la Maestranza de Artillena de Ceuta,
que ,Il()drá ser GOlicitada en el término de n:inte tlia'l
a partir de e;ta fech&, cursándooe l.ls instancIas dt-
recta.mente a esu: Ministerio por los jefe:; de los CUer-
pos y dependencIas, considerándft;C CU!I:l no recibi(~a.s
las qu~ no hayan tenido entrada dentro l'cl quinto día
después elel plazo señalado.
7 de nm-icmbre de r123.
Señor•.•
INUTILES
Se dis'pone que el soldadD de Artillería Serapio Ro-
dríguez Ga.rcla, sea dado de baja en el Ejército por ha-
ber resultado inútil para el servicio y carecer de dere-
cho a ingrero en el Cuerpp d.e Inválidos, de acuerdo COn
lQ informado por eL Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 30 del mes pr6ximo pasado, por cUyP Alt\>
Cuerpo se le hará el señalamiento de haber pasivo que
le corresponda.
7 de noviembre de 1923.
. I
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente ~ o>nsejo Supremo <.!.e Guerra y
Marina.
1!1 Oeneral encarpdo del deapacbo,




CirC1tlar. Se dispone que el reglamento para la Ins-
trucción técnica de las tropas de PonlX>neros se P<\Dga
en venta por el Museo, Biblioteca y Dep6sito de Instru-
mental de Ingenieres, al precio de tres pesetas ejemplar
en ~ica y de oinco el enéuadernll(Ü).
7 de noviembre de 1928.
señor...
ZONA ':MJILUAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Se «1lDUnkl& al encargadP del despa.cho deL Ministe-
rio de ~to, con real or~n de esta. fecha, que por
lo .que afecta a. los intereses de la defensa nacional,
puede llevarse a. cabo' la. oonstrucci6n da las obras del
p~ del ca.m1np veein.aJ. del kll6metro 1 de la C&-
rretera de Cled~ra. .el Ca.ntlo del HQ<¡p!tal, al lugar de
Chim'parra (Q>rull.a), siemPre que éstas se ajusten &1
referido pro~to, d~l cual, y conl a.rreglo a. lo prLcep-
tu.a.do en el artll:oulo 87 del regla.mento d:e Zona. Millta;L"
de .Q::csta¡s Y Fronteras de 14 de diciembre de 1916
(O. L. nÜIn. 2169), se facilitará a. la Gomandancifl. dI)
Ingenieros de Farrol copia. de las hoju de ¡pla.nJos rel,..
tiVQi! al trazadO y perfil 10ngitudlina.1 y se dé aViso a. la
a.utoridad milita.r de la plasa; de la techa. en que sean
terminadas lu erpreeadas obras.
7 de noviembre Qe 1928.
Sef10r Caipitin general de la octava regl.&,
'!!1 O'lIlral .IICUpdO del deapacho,
Ltl'II~ DI OML'JlO '1' ToK.u
•••
SecdOn de Sallad Militar
MED:rooB AUXILIARES
Se llI:\Mbra.n méd10ce a.u:z:iJia.rE& del Ejército, a los
-1JOldack:ls del bata.116n, e:zt.ped1alo.o.ariP del regimiento de
50«
.
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~
InfanteI1a La Victoria nQm. 76, D. Ezequiel FernandP
:Mesonero L6pez, y D. I>e!n(5crates Igle.~ias Sánchez, li-
cenciada; en Medicina y a:rugía, y :,e !e-; destina :l. N&-
cesidades y l»ntingendas del servicio en Laraehe.
7 de noviembre de 1923.
Sef!.qr Ca.pitán genl"ral de la séptima región.
Señores Comandante general de Oeuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectarado en Ma-
rrul"COs.
AlfEreces .
D. Emilio Heredia Arrue.
:t Demetrio Mateos Barinaga.
:t Francisco Díaz Lardlez.
> Eustaquio de Diego MarUn.
» Juan Barrado Bl1rrado.
» Jet'>é Vaquero Esteban.
» José Carnerero Bonina..
» Fernando Calvo Ga~1:a..
•••
El O~n~ral ~ncargado d~l 1", 1 , , '
Lms' BJm:M11DlC2: DIl CAln'BO y To1lOl
J!l Oenera! encare.do del dapac:bo,
LOIB s.xm- • 0&arB0 y ToJuI
IN~O EN CARABINEROS
Se declara apto para. el ascenso al empleo inmediato,
cnall® por antigüedad le corr&.lJOnda, r.l oficial Sl'glll.do
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. A~l"jandro
Montero Ibarra, con destino en e1 Archivo Genera.l Mi-
l.itar, por reunir las condiciones reglamentarias.
7 de noviembre de 1923.
Señ<>r Subseeretario de este Minist:erio.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
PrOloovido pleito ppr el guardia. de ese Real Cuer-
po, Mn Eduarili> Osaorio Pascual, contra la real oro
~n de este Minisretio de 10 de enero dc 1920, qt:;.3 le
denegaba el derechO a los beneficias del aJlartado BJ
de la base 11.& de la ley de 29 de j.uniCl de 1918. 1&
SaJa de lo O>nbencicsP-Administrativo del Tribunal Su-
premo ha dictado en dicho 'P1eitn, con fecha 8 del mes
proximo pasadq la. siguiente sentencla:, cuya p8.l'te d1s-
posiUva ddce asf: Falle.rnos: que QebemOs dec.la.ra.r y ~
cla.ramos la incompetencia de la jurisdiooi6n Contendo-
so-Adnrlndstra.ttva., para conocer la. demanda interpuesta
por D. EdU'lll'db O~o, ~ntra real orden del Ministe·
rio de la. Guerra, fecha 10 de enero de 1920. Y habiendo
di.!lpuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento de la preln-
serta sentencia, de~ orden lp digo a V. E. para. SU
oqnoolmiento y demás efectos.
7 de noviembre de 1923.




Se desestiman lnste.lllCie.s p:rornovl.dI'l.S por los tcnLCU,
tes dJe Infe.nter1s. oon destino en el blttll.1l6n M Caza.l')oj
res las Navas nt1m, 10, D. San.:t1ago Cortés Gonzá.le1.j
D. Antbtlio d2 Ibarra. Montis, D. Antonio Maestre v~
dal, 1). E6beban Se1oodO Ga.rrlga y D. José Sentis 8
meóIl', ,en s~Uoa d:e m&yo¡r antiglli;da.d E'n la. escala.
Se desigrra para ocupa.r la plaza. de tmiente ayuu'Ul-
te de profeEnr del C»Jegio !preparatorio militar de ~r­
doba, anunci.aAa a ~ncurso por real <'leen circular dc
23 de agosto t11t1mo (D. O. nl1m. 186), 'al teniente de
Manter11l. D. Jalé ce.rbajal Arrieta, sup3l'numerario en
la.' primera reg!6n y desempe1iando el curgo de instruc-
tor de ~lll Mehal-la I1Allfiana de Tetuin nttm.· 1.
7 de noviembre de· 1928.
Se110r Capitin genera.l de la segunda. rE'g16a.
Se!!ores C,..pitán general de, la. primera. región, Comao-
, dan.te ~nera.l de ~u~ !nooM'entor civil de Gwm-a
y Me.rlna y. del Proteclot'.adb aIli Marruecos y Director
a'9l l»legip prep.a.ratorio militar dp. Cérdobe..
'MlrítoB
Ha. sido citado tres veces como distlngu:ido en can"pa.~. Heridb gravemente en 'acción de guerra.. Ha ~
~ado disUnte.s ocm1eiones del servIcio. Dos cru
rojea. Meds.Ilu de Muruecos y de Sufrlttn1en1los 1,0
la. Pa.trie..
'1 de noviembre d'e 1923
Nota.-El reg!.ameIU;o se publicará en la c:l»Jeccl6n
LegislatiVA)..
. CirC1llar. Se aprueba nuevo reglamento de la Esta-
.dística Criminal Militar, que ·comenzara a reg-...r en 1.0
~ em.em pr6:z:irnO.
Teuientel
·D. Vicente Ga.m1a Pons.
:t AdolJfo CarreteroParref1o.
. .» Eduaroo Ma.rcilla. Ga.re1a.
:t Seba9tián O>rtés Almeclt&.
':t Antonio R~l Montaner.
" Juiián Camacbo So1.dev1l1&.
" Gumer9indo Vuela. Paz.
, J'U'an Paja.Iles La.1na.
•» Manuel Pe.rcl> ~.
» Juan de la Pene.. Caballero.
:t Federico Corra:les· Guerrero.
» FrarMc1sco A~ Oa.r:ranzlló.
:t José Garrig6s Bernabeu.
» Pauld:nO Munoz López.
:t FernandJ:> G6mez AyAn.
» Félix Fernández Bésgll..
» Higlnl0 G6m.ez FI'!l.nco.
, PásouaI Ci<l Morono••
» An8Cl Ma.~ Bll.rlnaga.
» Raf.a.el SerrsJllo Medina..
» Ra.m6n Marino MoralES.
» Gabinq Ld.a~ E~riz·.
,» Jesé Pérez Moya.
~ Cr!s1:6beilJ Rcda. Na.varro.





Se oonflrma la dQClaraci6n de aptitud: Para el ascen-
so, cU'a.ndo pror antigüedad les corre'lponda, de los je-
fes y oficiales de la GoordJa Civil. que figman en la. ''Ji-
gulente relación;
7 de noviembre db 1923
Sefl.or DirecW general de la Guardia Civil.
Tenientes Coroneles
D. Antonio AgulI6 Cappa..
:t Gabriel Cabezas .PJfl.eyro.
Comandantes
.- .D. Ricardo deL Agua. Tejo.
. .:t Demetrio Ca.sacuberta Fernández.
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as-pirantes a iugreso en Carabineros. por haberles ~ido
asJgn'lld'l> el puesto que, con arreglo a. las disposiciol\es
por las que se regula el ingreso, les ccrresponde y a la .
fecha en que lo solicitar(.'n. .
. 7 de noviembre <re 1923-
Sefior Comandante general de Cauta,
Setlor Director general de Carabineros.
INVALIDOS
Se desestima petici6n de ingrC50 en Inválidos al C8r
rabinero, hcenciado por inútil, Juan Múntero Hel'n·\n-
d'.ez, ha.ciéndDsele por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el señalamientt~de haber pasivo que le corJ'·';;-
PiOnda.
7 de nO\'iembre de 1923.
Señor Cc<mandante general del Cuerpo y Cua.rtel de In-
válidos.
SCÍÍQl'es Presidente del Consejo Supremo d)oJ Guerra y
Marina, Capitán general de la séptima región, Diw>
tor general de carabineros e Interventor civil de Gt:e-
rra. y Ma.rina y del Protecto1'8.do en Marruecos.
Se d~tima. petición tfe ingreso en w. Cuerpo de 1m-
válidos. al teniente de la. Guardia Civil lE. Ro). retir8l.10,
D. Antonio RC'drfguez Hurtado, i>~r oponerse a ello la
ley de 13 de mayo de 1920 (O. L. ndm. 233),
7 de noviembt-e ¡te 1928.
Seftor Capitlm general de la segunda ICogi6Ii.
Sefl<xres Presidente del Consejo Supremo dfJ Guerra. y
Madna, Comandante general del Cuerpo y ClJ8J'tel:Jc
Inválidos y Director general de la Guardia. Civil
MUSICOS MAYORES
Circular. Se concede el d'.erecho ll. hJgI'cso en el per-
~ de Mt1sicQs Mayores del Ejército, cu~ por tur. !
nd les correspon.d.a, a 1~ a,splrantes qne por orden de
conceptuación se e;rpresan en la siguiente relaci6~
7 de noviembre ~<re 1923.
SeñoJ:l...
D. Bonif8cio Gil Garcta.
» Jesús Galarza Maestre.
» Félix And:rés Galilea.
» Guillermo Gu!o Marttn.
REGLAMENTOS
se dispone sea derogada la real r¡rdE'1l de 25 de sep-
tiOIllbre de 1912 (D, O. núm. 218) y ~ :redacte el al'-
t1culó noveno del reglamento de ascensos de las cla.;;cs
de tropa de Carabineros, en la. forma. siguiente:
. ArtícuI(.' novew. Cuando sean d'os 1;13 promociones,
cursarán sus. estudios en 10$ Colegios <lel Cuerpo, du-
rante ~.s m~"'el:l cada una, y si fuese :ma sola, lo 'C~
rificará cuando el Director general lo oon.sidere más
conveniente, pudiendo también sefialar la. fecha de prin-
cipio de curso de cada promoción. Dicha. autoridad po-
eirá. variar la duraci6n ~ loo cursos, interru:mpir~ o
disponer que los aspirantes estudien pTiva.da.mentel:'n
sus CQlIlantéla.ncias, sin separarse de los puestoo en que
prestEn sus servicios. Tanto si fuese una, como si S!3
CQDtituyesen dos promociones, los exámenes definitivo;
en los Q-legios, se verificarán cuando la expre3l1da
a.utoridad 10 determine.
7 de noviembre lf.e 1923
SeilQ[' Director gellffl'aJ de Carabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCAl,,"IONES
So concede gratifictYci6n de efectividad. cotTeSiPOndicn-
te a quinquenios y anualidades, a los qficiaies de Carabi-
neros oomprendJdos en: la. siguiente relacIón.
7 de noviembre d'e 192~~
Setior Director general de Carabineros..
Stfior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pr·o·
tectorado en. Ma.rru.oeos.
Oralfllcacloaa ~p_m~Mmf"¡;bpleol NOMBRlS II~ tíPeRta. Collcepto del dll'feDCO,
D. Htrmene~ldo Oarda Angel •• : •••••••. 1.400 2 -4 Por llevar -n alos de oficial •••• nobre.
It Eugenio ogueira Eat~ez •••••••••••• 1.400 2 4 Por idem..••. f ................ ídem •) Enri't)e Castro Est~ez ••• : ••••••••••. 1.400 2 " Por ídem •• •.••..••.••••. , "" idem.
\ It ~os! Uve Boronat ................... 1.300 2 3 Por idem 26 idem •••• , ••••••• ocbre.
ClptW1ee ••• It uan Oareta Souvire •..••••.••.•.•• '" 1.300 2 3 Por idem.. "............ , .... "dem.
It rancl~coOaráa de la~a, •"•••••••. l.:tOO 2 2 Por iclem 25 idem ............ [sepbre) FranCl!lCO ~lada 00 t1: •• í •• , •••• 1.200 2 2 Por fdent ............. ,,, ••.... ·dem.
'" J.s! Torrej n Bartoiom!•••••••••••.• 1.100 2 2 Por idem 11 {dem •.•• "... ,. .. nobre.
Jo Andrés Luenlo Varea •••••• .. . • • •••••. 1.000 2 Jo Poridem lQidem ............. dem.
Jo Manuel de Ochl1la Lorenzo •••••••••••• 1.000 2 , Por fdem••• t • 11 ....... I ••••• , • iocbre.
'" Cristino Malilla·Moralee ••••.••••••••• 1.100 2 1 ~or idem 11 idem .. ... • .... 1 idem. 1923
It Juan Rlpoll Ollver•.•••••••••.•••.••• 500 1 '" or idem 5 Iclem ••••••••.•••• iIllostn
'" Antonio Oon%ález PUff" •• •• .•••••.••• 1.400 2 <4 Por llevar 34 ai'los de servido •• nobre.
Jo Jerónimo Calzada Ca de.¡ ••••• , •••••• 1.300 2 3 Por idem 33 idem •••••••••••• idem.
Tea!entea ••• '" Antonio Oonzilez Sans.•••••.•••••••• 1.200 2 2 Por idem 32 il1cm ••••••••••• ?,Cbre
It Manuel Cilonz41tz Drez. ••••• ••.•..••. 1.2Gb 2 2 Por idtm. . .....•...... , .... ,dem.
'" Antonino Potti Trl¡b . , ••••.•. , ••••••• 1.100 2 1 Por Idem 31Idem............ idem.
'" ~ime M~ora Sanz. • •••••••••••••••• 1.000 ~ '" Por il1em 30 Idem•••••.••••••. idem.'" fcardo deto M~ndez •••••••••••.••.• 1.000 t Por idem .. .................. ldem.
'" Qumer.lndo Oómu Sleiro ••••• , ••••.• 500 1 » Por Idem 25 ldem •.•.•••••••• idem.
A1f!ru ..... , Jo Antonio OilJim~nez ... .... ......... 1.100 2 1 Por ldem 31 idem •••••••••.•• ldem •
11 1
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". la h-..eeretaria .., Sec:eiones de f.8te :Miniderie
... Iu Dependencia central.
El Genenl encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTllO y TOMAS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación que empieza con
doña Consuelo Granado Gracia y termina con doña
Luisa López Mayorga, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la. forma que se expresa en dicha.
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo:t.
Lo que por orden del ]í)xcmo, Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V, E. muchos años. Ma--
drid 27 de octubre de 19'.33.
7 de noviembre de 1923
S~ño.r Capitán general de la. primera región.
SEñor Inter,entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en, Marruecos.
Se dispone que el capitán de Ingeninos, con destino
en el Servicio de Aviación, D. Alejand:ro Más de Ga.-
minde, cese de ,percibir desde fin del me3 próximo pasa-
do, la. gratificación de «Prof('Sc·rad'o», substituyéndúle
en el pETCibo de élla, desde la inc!icuda fecha, el del
mismo emp1oOO, cuerpo y destino, D. Mariano BarPerán
y Tr-os de Ilardu.ra.
InflDdeDdll General Hllltar
RETIROS
Se concede el retiro voJ.unta.r1o para. Madrid, por ha-
berlo S)licitll.dQ, del teniente coronel de Intendencia. don
Feder.ico Ayala Ubeda., ei cual será bajia en dicho CUer-
po por fin del presente mes.
5 de na1iembre de 1923.
Sefl:or Capitán ge~eral de la cuarta región.
Sefl:ONS Presidente del Consejo Supremo ae Gue-
rra. y Ma.r1na, Capitán gene.ral de la. primera reg-!6n
e Inte:rvenfur civil de Guerra. y MArina. y del Proteo-
t<xraclQ en Ma.rruecos.
El aeural tIIearpdo del de.paella,
L'D1I~ DI C4ft'BO y To:ws
Se con.cede la gratificación 'anual de 1.000 pe;etas, por
dos quinqoonios, al. alférez de ese Cuerpo D. AbE;'lardo
Puch Navas, que percibirá a partir rie 1.0 del mes pró-
ximo lpaSado.
7 de noviembre de 1923
Selior Comandanto general del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Se1'1or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.'
tectoI'ado eIl\ Marruecos.
El Oeneral ellcar¡ado del de,pacho,
LmI~ mi CASl'IlO y To1ll:&8
Gratificaciones.
." 1:) :>: Fechas
:: 5-~ ~~.. Observaciones:; :~ ~~ ~ M. Afio: ~ : ~
1.100 2 1 1 marzo. 1921 Por llevar 24 años de oficia •
1.200 2 2 1 idem. 1922 Por 25 idem.
1.300 2 3 1 idem • 1923 Por'26 idem.
7 de noviembre de 1923
Sefior Comandante general del CueI"PO y Cuartel de In-
válidos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y ~l Prc-
tectorado en Marruecoo.
Se ~noede' &1 capitán de ese cuerpo D. José Ruiz
Torres, la gratüicaci6n anual de l:'fectivid&4 que se ex-
presa. en el siguiente estado, que percibirá a partir de























címrento de su madre dona Nicdasa Dolhagaray Min.er na D. Antonio Cañavatc 'Robles, previa. liqu~a.cl6n.
a. quien le fué otorgada en 24 de febrero de 1894 La. percibirá de.~\3 la fecha qUE' se indica que es la. de .,
(O, O. ntim. 44). La diisfrutarán por pa.rtes iguales, entr8.da de la. solicitud ¡pidiendo la ~mut.a..
acreciendo la parte de la que pierda 1;~ ca.pacidad le'- (G) D.itcha pensión, l:a. dísfI'litará en t&n.to'~ ~­
gal a favor de la que la con<.>erve, !'lIl nfJ:eBid'.ad Ue serve sol~!!'a, vercibiéndola por mano (1'8 su tntor legal
nueva declaración. durante la menor edad, bien entendido que d'ebéTé. <.esa.r
(E) Se ~ transmite la pensión vl\cl.nte por fal1~· en el percibo si obtiene empleo retribU1'do por fondbs
cimiEnto de su madre dofia CayetaM Be1l6n Sánchez 1'. pl1blicos. .
quien le fué otorgada en 30 de JiClembre de 1899 (H) DLcha pensión ~ percibirán por partes igUales
(D. O. nfun. 291). La disfrutará desde la fooha. qUE' E:':! en tanto se conserven sr·lteras, eesan40 antes si ob~ie­
ind..ca. que €S la siguiente a. la. de jefunción de su se- nen empleo rr·'· buido por fondos ptihlicos; bien en-
gundo e9PJSO, por quien no le quedó derecho 8. etra. tend';,¿jp que f:, .tlguna muere o ,pierde 11\ aptltucl legal
(F) Dicha pensión se concede en permuta. de lo para el pereioo, su plU'ÍlS a.e.r~á la de ~8i que la
que en cuantia de 470 pesE:ta.s anual~ le f~ otor- con¡;erve, sin ne.oosidad de nueva decllU'aci6n. .
garl'.a por real orden de 5 de diciembre de 1893, e:n ¡ Madrid 27 de octubre de 1923.-El generml secrete.·
ooncepu> de viuda lK'd teniente de Infanterla de Mari· lrior II1~i8 G. QlI,intas..
Coronel, D. José Blanco R.odrf¡nez '" 11 1.6501 OOIIIdem ..
• JsabeJ SandeV6zqn~••••••• Madre.... Idem..... C.pltiD, D. José CaIlante Sande ., •••••••••.
, laIIra MartfHz ~reda ..... Viuda.... • Coronel, D. Francisco Bruna Sánchez ........
, laIIra Oaillamina L.t:tea de
TeriJt Huérfana. Soltera T. cor.. D. OullleJ1lJo lecea Madas ..
1
, Ibrta MI canam Oü de Sll-
Oraada .. gredoSúlchez 'Hu&fanu Solteras.. Olro. D. Muz 011 de Sa¡redo Martln ..
• EIlSa 0iI ele SIlgredo Sánchez
Jb.d~d I. l.lüsaL6pc2 M.ayorp IVluda .
Pensl6n 11 reeb. en que Delegación deAIdoI'Ida4 Paren- I!stad~ anal debe empezar el Iiaclenda de la
..- NOMBRES tesc:o coa c1Y11 EMPLEOS que se la leyes o Reelamentos abono provincia
..- coacede que de la pensión en ue
1Ia CIUUÓO el de los iDtensados los de 1.. y nombres de 10ll caD••nle. se les .pllcaD = --::=:= le les c~nll¡na 11 •~te caDsuIes buúlanu. Ptas. cjt~ Dla Mu Al! el pago PueDlo
Badajoz ........ ,D: Consuelo OrIJIado Oraci. ·IH~érf.na.~ Comandante, D. Romualdo Oranado Alfagem~ ~ - Montepfo MlIltar y real - --- - - . B d J Iliu
orden 25 mano 1856. 17 febrero. 1923 Badajoz ........ Badajoz ...... a. 0% ...... .....,
VI11adoUd ...... 'Cristda L6pez BDd ........ Viuda.... • Comisario de ¡nerra de 1.* clase, D. luls Ro. 1
I blesJuirez 1.250 julio 11191.......... 30 agosto .. 1023 Valladolid...... alladolid Vallado Id .Barcelona...... ,ADgliliu Oonzilez LoniQrIa/Vlud•. I ... ¡ • ¡MédiCO de 2.. de Sanidad Militar, D. Anlonio 470 oolMontepfo Militar y real 22 mayo ... 1023 Barcelona ...... Barcelona Barcelona.... (8)• nupcIas•• ' Abad Stoll........................... .... orden 13sepbre.1853Oruada •.••••• "I:IIklBia Ouáa Oarda •••••jHuérfU•• Solter••• IComudmte,D. Antonio Oard.16pez•••••• JI 1.125 1f2 julio 1891........ ..! U Junio ••• 1023 Oranada ....... Oranada ..... Orauada ..... <O
. ~» MariaAntoala U~a DoI- 11
O1dp.-:oa ~ Huérfanas Solteras ..IComandanle, D.lp.cio Liceaga oorrocbate-~ 1.125 Montepfo Mllltar 5 julio 1023 Oulpúzcoa San Sebastlán. Oul¡l1Utoa {O
, IbriijoSdaUeaea Dolba- gul...................................... .
paY ......·............ I (
. ¡pag.• Dlreeción
71 febrero. I1923 te~:J:1 ydéi~~>Madrld., ..... IMadrid.......
ses Pasivas .
15 junio 102~ Cádlz San fernando.¡Cád!% .
" sepbre • 1923 Alava Vitorla IAlan .
12 junio... 192 Ouadaiajara Ouadalajara .. Ouadalajarl. ..
" mayo', .. 1923 Oradada Oranada ..... Orallada .....
I ¡
Pag.· DirecciónI






MIdrld•••••••••1• Mmaaa <::oaaWBdl6n •••• IHn&fIJl•• IVllIda ••• .\Primer teniente, D. Alejo Comino lJlU•••••••11
625 • onteplo Mlllttr y real
orden 22 jullo 1830••
1.650 Monteplo MI111ar .....
1.250
1.250 jallo 1891 .
(A) Se le b.'twsmite la pensión vacante por. f:de-
cimiento de su hermana d<.>ña Felisa a. quien le f\ltÍ
otorgMla. rehabilitación de la misma en 21 de junio
de 11110 (D. O. ntim. 134). Ha, acreditado que no le qUE'-
dó d~ a .pensión :POI' SIC e&po:m, .
(B) Se le rebatJilita en el percibÓ lit' la ~nsión le-
gada por el causante. hoy vacante por haber rontrA.ido
matrimt>n1o su hija doña caridad a quien le fué trans-
mitida en ~ de junio de 1904 (D. O. nam. 11:7). I.a dIs-
frutará desde la fecha. que se indica, que 00 la siguien:-
te a ~ de defunci6n de su segundo cSPOO<', por quIen
no le quedó derecho a otra.
(C) -Dicha pensión la d:isfru1:a.rá en tanto se conser-
ve soltera., cesanoo8illf.es si obtiene empleo retribuido
por foodm ptiblicos.




CirC1llar. E~cmo. Sr.: Por 1& Presidencia de este
Conrejo Supremo se dice con 1Sta. fecha. a. la DiJ.oecci6n.
general de la Deuda y Clases Pasivas lo si·glIiente: •
<Esre Consejo S~mo, en virtud ~ las facultades
que le confiere 1& ley de 13 de enero d~ 1904, ha <!eda-
radp ron derecho a pensión a los e<>mprendddos en la
~a relaci6n que empieza con dofia EIII iqueta Arallda
Sá~hez y termina con do1'i.a. Josefa Gimeno CIares, ("uyos
haberoo tpasi,QS se les satisfarán en la forma que se
e1lPresa en dicha relaci6n, mientras ('()n~l'ven la llpti·
tud legal para el percibo.~
w que por orden del Excmo. Sefior Presidente manl~
fiesto a y. E. para. su conociJnj.ento y d~máS efeclPs.
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28l1unlo ... I1923jlvalencia '<le Al·
. cánlara IICáceres ICáceres 1(A)
1611U,\io.. "119'23IIBarcelona ...... IIBarcelona ... oo ..... ~.I Barcelona ....
Pa¡¡;.' Dlreccl6n
1923\ ~e:ueJ:I/~l~~tMadrld \Mldrld 1(Bl
aea Pasivas •••
19'23llldem lldem Idem .
OO\IM onteplo Militar•••••
~¡"'Part.of., base 8.', epf
grafe Clases de tropa
de laley29junlo 1918
Navarra........ 1 • Carlota Huerta Sáachu ...... lIdem.....
f
Carta¡e~••• , ··1 • Josefa OImeaoa-........ /Viuda ....
CAcerea ID.• l!nriqueta Manda Sánchez " ¡Hu~rlana'ISoltera •• 'IT. cor., D. Juan "randa LÓpez •••• "jll.2S0
B&!'i;l:\ona ••••••,. Manuela Oanuza Irizoyen •••• \Viuda.... • AIf~ei, D.Audr6Art%euren Aramendi 470
~ • Ana Maria Oouzález del vallet
Madrid ). Am'}:':roOondi~"d~j'V¡Ji;Hu~rlanas. Solteras •• Capitin, D.Jos~OonúlezdelV.lle.. 376 7lenero ..
Romero••••••••.••••••••••
Idem '1' fermlua Martlu Cnenca ••••'. ·IViUda.... • Oficial Celador de fortificación d •
. J.& ciase, D. Oaspar Mufto% Cuenc 625 enero 1908....... oo. 31 mayo••
{
.• Sal....dora Portillo ferroro...
. • osefa Pcrtillo Ferreiro:..1o •••
ldem••• , •=Portillo Ferroro. - (HUérlanas. Solteru •• Capitin D. ApslíD Pertillo 06ma • 625 ontepfo Militar..... 2' enero .. 1923lildem llldem ·lldem 1(C)
• Maria de! Cannea Portillo Fe· , " •
lhId~ : .. \. M~~~~..c.;~:::·:.:·.:::¡ViUda •••• _ ITeaieate, D. f~1ix CllIIsfn Oard..... 470 julio 1891.......... 9 febrero. ljlLérlda "IILérlda "IL~rida .
Ollipuu:oa • •••• • Claud.. Zahala Antia Idem..... .' T. cor., D. Fellp~ Martina de Moren
tfaSalgado '" l.ll5O MontepfoMUltar 26 mayo 19'23 Oulpú%coa San Sebutlán Oulpl1u:oa •••
AI!j' retirado coa sueldo de capl- I
ti D. Fan.lino Hemindez Her·
• • ai da 622 eaero 1908.......... 24 aiosto • 19'23 Navarra IICortes INavarr•••••••
• M.a de! PI\ar Bmalla Entenza. Huérfana. Soltera... . I jPag.' Dirección
Madrid M.O de la Couc:epcióa Bmal1a Oener~ de división, D. Enrique Bma-' 2.062 29 abrll 19'23 eneral d la} > I •
EnleaD Idem Idem.. '" 11.011 "11 Eeuda y bao
D. A1I~o BruaUa Entenza Huérfano. • I ses Pasivas , ••L,ro~o .. " D.· ~tatlua Tobla Ureta ; Viuda.... • Tente., D. P.scual'Min,gulllón c\>mjf 4.000 junio 1918.......... 3 mayo 1921 Logroflo Logro/lo Logroflo ..
5.' R 6u E1ol!a SaDtaCm% Berdun Idero..... • Capitin D. A1e'o Lamua Pall.. 625 enero 1908.......... 29 abrll '" 1923 Huesca oO Barbaslro oO. Huesca .Barc~aa • Consuelo ~rmá Ugartevidea Huérfana. Vlad Otro, O: Mi¡¡;ue\ Oermá Oenov~s.... 625 Monteplo Militar..... 22 octubre. 1922 Barcelona ..•.•. Barcelona Barcelona ··1 (El
Sa1amanca..... o Delflua Olivera Oarcia Viuda.... • Alférn, O. Basilio Prior Morales.... 400 21nllo 189\.......... 20 agosto .• 19'23 Salamanca Salamanca.•_ Salamanc .Oraa~ • Pi1ar ~tgu~!,lo Soto Huérfan•. Soltera.•• CapitáD, D.Antonio Ftgueruelo Luc 625 Monteplo Militar...... 10 febrero. 1923 Oranada Oranada oO Or.nada...... (!')
B.daIOll... • • JoaqUUla Juuaa Perez........ Viuda.... > Alférn, D. Antonio rerninde% Ampu- d
di. 400 enero 1908.. 27 sePbre.. !I9'23 Badajoz Zafra Ba ajo%) ..~....••••• • Maria ~amos Durrepaire de
. TrufIin Hu&fana. Viud T. cor., D. Matlas Ramoa M.rtin.... ontepfo Militar lB enero .. 1922 Málaga, Málaga , ••. Milaga ·1 (O)
Art," S4 del regl.mento
. del Cuerpo Auxiliar
Auxiliar de 1.' ~Iase de Admóa. MIIi-¡ 550 1 00 de -'dínón.MII, apro-\ 28lldem 119'231IMurcla IICartagena 1Murcia ..
lar, D. I'ranclsco.}Jvarez A1vareL.! I bado por ~. O. 3 deJ
I enero 1887 (C. L.IIÚ.JI. ~J~:e~~2)~:·~~·":~·1I
(A) Se le transmite la pensi6n, vacante por falle.- de In que la ronserve, sin necesidad dc' nueva declt1.-
cimiente> de su ma.c:Ire dofia ·María Sánehez Salvadores, raci6n..
a. quien le rué otorgad',a en 3 de abril dl' 1909 (D. O. nti- (C) Se le tr.ansmite la pensión vacante por fa.lleci-
mero 76). La (!isfru!ará en tanto se conserve soltera miento de su madre doiia Josefa Ferreiro Santisteb'J.n,
y ron aptitlU legal. a. quién le fué otorgada en 3 de noYifmbre de 1911
(B) Se le transmite la pensi6n vacante por falleci- (D. O. n1Ím. 1248). La percibirán por ¡wrtes iguales en
mient<> de su IIl'lI4re dofia Rosa Romero Aguilar, a quien tanto se conserven solteras y ron aptitud legal, acre-
le fué ote>rgada por real ord'en de 7 Gl; diciembre <k ciendo la parte de quierr la IpiETda a. fav('r de las tille
1885, sin que oc' les pueda mejorar en la cuant1'a por- In conserven, sin necesid~ de nueva d'.eclaraci6n. Ha
que el ea~ante cuando faUeci6 ~ le consideró COmo bitan. en la calle de Fticar, ittim. 15.
retirado con 900 pesetas al ·año. J.a d'i<l'frutarán p"J~ (D) Se le transmite la pensi6n vac.nnte por falleci-
partes igualef'. mil'ntras rontinti!'nsolter8: y (1]. a¡ptitud miento de su madl'(, <1otia. Mru1a de la (',oncepci6n En-
lepl, aerecien<!'o la parte de la que la pierda a ravo~·1 wn.z!lo ~énde~, a quien le fuá otorgada. en 24 de sep-
tié'mbre de 1918 (D. O; núm. 217). La disfI"lttarán por •
partes igu.ales y mano del tutor legal, dU¡J'ante la. mino-
r1a de edad; 1M hembras eni tanto ¡:e conserven solte-
ras y en aptitud: leg~, y el varon hastü el 7 de julio
de 1929 en que cumplirá los 24 afíos de criad. ceslUld~
antes si obtionc em;pl€O retribuido oor fond0S pl1blico'!!;
bien entendido que si alguno de los huérfa.nos mueI"3
o pierde la apititurl legal para el IJ€Tcibo, su parte
acrecerá ln..s d'O los que la con.c;eTVen, :;jl'l, necesidad de
nueva decla.racl6n.(R) Se le tramlTnite la pensi6n vacanw por falleci-, U'
mi('nto de su ma<1i:'c dotin. .Juana Ugarl'evidm 1[Ji1'ia., a .:0
quien le fué ororgad'a en lD de ju.nio de 1909 (D. O. n4-
mero 131). :a percibirá. desde la f~ha. qUé !le indica. 1904 (D. O. n4m. 232). La disfrutará en tanto se con-
sigui::!l~~ a !:l ddnnci6n c!'e su espo5:>, }X'r quien );0 serve soltera y en aptitud legal.
le Qued5 dOE\:ho a -etI-~. • (G) Se le trans'Dlite la pensi6n l"aCallte por falleci-
(F) Se le transmite la pensión vacante por falleci- miento de su madre d('fia Josefa Leocadia Durrepaire
mieni;o de su madre dolia Ma.."ía de los Remedios Soto I de 'fruffin, a quien le fué otorgada en 17 de abril de
Mpcz, a quien le fué otorgada en 15 de octubre de 11915 (D. O. n11m. 86). La disfrutará desde la fecha que
.J:'
se indica, que es la. -de- defuncl6n de su esposo, por quien
no le qued6 derecho a otra.. IE
Madrid 2 de noviembre de 1923.-EI Gene1"a.l secreta.-
rio, Luis G. Quintas.
MADRID.-T.ir,t.!'RB2l DEL~ DW L.t. GuDJU
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